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ved Forstander V i­
borg ........................ 3,71 25de 7,43 30te -7-0,73 41,65 >8 84
Tarm  (Varde), ved 
Lcerer Rasmussen . 3,99 26 de 8,00 30te -7-2,27 _ 46,76 18
Viborg, ved Distrikts­
lage B e r g .............. 3,24 26de 7,80 30te -7-2,27 _ 31,65 12 82
Eskelund <Skodborg- 
hus), ved Lage Bay 3,91 26de 7,07 29de -7-2,40 36,51 16 90
Gjerlev (Randers), ved 
Lcerer Frederiksen . 4,30 25de 8,20 30te ^-0,67 32,18 14 84
Daugaard (Vejle), ved 
Landinspektor Lind- 
hardt . . . . . . . 3,82 23de 7,27 30te -7-1,53 27" 8,31 30,33 18 93
Majbolgaard (S sn -  
derborg), ved P ro ­
prietar Jessen . . 4,77 26de 7,67 30te 0,50 27,45 14
Ryslinge (Odense), ved 
Lcerer Thomsen . . 4,20 26de 7,87 30te -7-1,03 25,86 18 91
Hindholm (Ncestved), 
ved Lcerer Chri­
stensen ..................... 4,35 23de 7,97 30te -7-1,63 23,71 22 88
Landbohsjskolen (Kjg- 
benhavn), ved Assi­
stent Greve . . . . 4,20 23de 8,03 30te ,83 27"10,93 21,51 17 89
Ncesgaard (Stubbe- 
kjsbing), ved Over- 
lcerer Lacoppidan . 4,61 23de 8,33 30te -7-0,27 27"10,75 28,31 17 88
S c t. Nicolai (B orn­
holm) ved Lcerer 
C lau sen ................. 5,06 23de 8,20 30te -7-0,40 — 14,34 20 87
R e g n h o j d e  i S k o v e g n e :
a> Silkeborg-Frysenborg: dj Frederiksdal ved Furssen:
N srresnede.............  27,96 Linier. S m s ru m .................  22,60 Linier.
Guldforhoved . . . 75,75 — Humletofte . . . .  31,08 —
G rsnbcrk.................  34,35 —
Kalbygaard..............  33,93 —
K rag h lu n d ..............  23,93 —
Regnhsjden ved V rnslund paa S a m ss har varet 17,56 Linier.
do. paa Taarnborg ved K o rs s r ........16,26 —
do. ved Bukkehave Mslle paa Taasinge . 25,79 —
do. „  Lille Kjsdelevgaard ved Nakskov . — —
do. paa Loviselyst ved Helsingor . . . .  25,68 —
Angaaende Reglerne sor Iagttagelserne se S ide 79.
November Maaned var mild. Middelvarmen af ovenncevnte 12 S t a ­
tioner var nemlig 4,18" C., hvilket er 0,59" hsjere end November-Mid- 
delvarmen af de 9 foregaaende Aars Iagttagelser paa Selskabets S tationer 
og 0,40° hsjere end Kjsbenhavns Middelvarme for samme Maaned ester 
82 Aars Iagttagelser. Hsjeste Varmegrad paa Landbohsjskolen havdes den 
23de med 9 ,2 "  E. og laveste Varmegrad d. 30te med -7- 4 ,4" C.
Enkelte Dage i det fsrste Femdsgn og de 2 sidste Dage i Maaneden 
havdes Frost, ellers holdt Thermometret sig over Frysepunktet. I  Jylland 
var det fsrste Femdsgn varmere end Midten af Maaneden, men paa Verne 
steg i Reglen Varmen for hvert Femdsgn indtil det sidste; faaledes steg den 
paa Landbohsjskolen fra 3,3—3,9—4,4—4,6—6,9— 1,4.
Begyndelsen og Slutningen af Maaneden var tsr, men desuagtet fik 
Maaneden lidt mere Regn end almindelig, nemlig 30,2 L. imod 24,2 L. 
Jylland fik Vs mere Regn end V erne, fkjsndt det havde farre Regndage; 
Jylland fik nemlig 37,7 L. Regn i 16 Regndage, medens Verne kun fik 
23,4 L. i 18 Regndage.
November var iaar mindre stormfuld end almindelig; kun d. 12—I3de 
havdes en temmelig stark S torm .
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